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Büyük millî matem günümüz
Bayar’ın 
Atatürk'e alt 
mesajı
Emaneti tekâmül 
ettirmeyi vazife 
biliyoruz
Ankara 9 (A.A.) — Cumhur­
başkanı Celâl Bâyar- Atatürkün 
ölüm yıldönümü vesilesile ken­
dilerinden ihtisaslarını istiyen 
Millî Türk Talebe birliğine, muh 
telif gazete ve mecmualara aşa­
ğıdaki mesajın bildirilmesine A- 
nadolu Ajansını memur etmiş­
lerdir:
Bir kaç defa tekrarladım. Sev 
gili Atatürk için benden «hâtı­
ra» istenildiği zaman âdeta mü­
fekkiremin durduğunu hisseder 
bu azametli varlık karşısında ne 
söylemek lâzım geleceğini tayin 
etmekte büyük müşkülâta uğra­
rım.
Düşünürüm:
Bu dâhi askerin zaferlerinden 
misal mi vereyim?
Bu büyük devlet adamının, ye 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de)
Bütüıı Türk milleti “©„ nu 
tazim ve minnetle anıyor
Bugün saat 9,05 te bütün yurtta bayraklar yarıya indirilecek ve 21 milyon Türk Ebedî 
“ Â ta ,, sının manevî huzurunda ihtiram vakfesinde duracak
kurduğu 
büyük eser
YAZAN:
Ercümend E■ TALU
Atatürk öldü...
O bir güneşti.. Fakat güneş­
ler de batıyor...
O bir devirdi.. Fakat devirler 
de kapanıyor.
O bir târihti.. Tarih te sey­
rediyor.
Biz Onu bütün bunların fev­
kinde biliyorduk. Güneş hiç bir 
yurdu bu kadar ısıtamamış. hiç 
bir yurda bu türlü feyiz ve be­
reket verememiştir.
Hiçbir devir, onun devri ka­
dar muhiti nura boğmamvştır.
Tarihin hiçbir safhası rnun 
kadar bir dâhi, bir kumandan 
bir kurtarıcı ve bir yaratıcı 
kaydetmemiştir.
Atatürk.. Öldü...
Bu iki kelimenin yanyana ya­
zılacağına, yanyana tekellüm 
edileceğine hiç birimiz, hiçbir 
vakit ihtimal tasavvur edemez­
dik.
(Devamı Sayfa 5, Sü. 4 te)
Meclis Ataya 
saygı duruşu 
yapacak
Muvakkat kabri 
ziyaret için bir 
program hazırlandı
Ankara 9 (Hususî muhabiri­
mizden) — Atatürkün ölümü­
nün yıldönümünü kutlamak üze 
re geniş bir program hazırlan­
mıştır. Şehrimizdeki gazeteler 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de) 
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Törenle Anıt kabre 
dikilerek bayrak 
çekilecek
Ankara 9 (Hususî muhabiri­
mizden) — Amerikada şöhret 
yapmış ve bir Türkün idaresin­
de bulunan bir bayrak direği fab 
rikası sahibi Anıt -  Kabire di­
kilmek üzere muazzam ve muh­
teşem bir bayrak direği hediye 
etmişti. Bu direk bugün tören­
le Anıt -  Kabre dikilmiştir. Ya­
rın bu direğe törenle bayrak çe­
kilecektir.
^  Birliğimiz 
J  henüz harbe
Ebedî Şef Atatürk’ün fâni 
hayattan ayrılışının 12 inci 
yıldönümü münasebetiyle bu­
gün bütün yurtta ihtifaller ter 
tip edilecek ve aziz hâtırası ta­
zimle anılacaktır.
Büyük Ata’nın aramızdan ay 
rılarak ebediyete intikal ettiği 
saat, 9.05 te bütün bayraklar 
yarıya inecek, bütün nakil va­
sıtaları oldukları yerde kalacak 
ve yirmi bir milyon, büyük kur 
tarıcısınm mânevi huzurunda 
ihtiram vakfesinde duracaktır.
Bu münasebetle, bütün eğlen
ce yerleri faaliyetini tatil ede­
cektir. - . > ‘ :.< ;
ŞEHRİMİZDEKİ
TOPLANTILAR
Ata’nm on ikinci ölüm yıldö­
nümü münasebetiyle bugün 
ilimizin ve ilçelerin en yük­
sek öğretim müesseselerinde, sa 
bah saat 9.05 ten itibaren anma 
törenleri yapılacaktır. Bu tö­
renlerde Vali veya kaymakam 
iar hazır bulunacaklardır.
İstanbul Üniversitesi Fen Fa­
kültesi konferans salonunda il 
adına yapılacak törene, başta
Vali olduğu halde Vilâyet ve Be 
lediye ileri gelenleri de iştirâk 
edecektir. İlçelerdeki törenlerin 
de yapılacağı İlse ve okullar tes 
bit edilmiştir. Buradaki tören­
lerde- kaymakam ve milli eği­
tim mensupları hazır buluna­
caklardır.
Törenlerde Ebedî Şefin aziz 
rühunu taziz için yapılacak ih­
tiram duruşunu müteakip Ata 
nin hayatına dair bir konuşma 
yapılacak ve toplu bir halde 
Atatürk anıt veya büstüne gidi 
lerek çelenk konulacaktır.. Ay
rica gençler de üniversitedeki 
töreni müteakip Sarayburnuna 
giderek Atatürk anıtına bir çe­
lenk koyacaklardır.
Diğer taraftan Eminönü, Ka­
dıköy, Fatih ve Beyoğlu Halkev 
leri mensupları da kendi ara­
larında anma törenleri tertip 
etmişlerdir.
BUGÜNKÜ RADYO 
PROGRAMI
Büyük yas günümüz müna­
sebetiyle bugün İstanbul radyo­
sunda öğle haberlerini inütea- 
kip Talebe Federasyonu adına
Ata’nm hayatı hakkında bir
konuşma yapılacak ve bundan 
sonra radyo neşriyatı tatil edile 
çektir. Akşam saat 19 da ise ha­
berlerin okunmasını müteakip 
Ankara radyosu İle birlikte Ata 
türk’ün nutukları kendi sesin­
den dinletilecektir.
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİ­
ĞİNİN YAPACAĞI İHTİFAL 
Bugün saat İ5 te Atlas sine­
ması salonunda, Atatürk’ü ka- 
yıbımızın on ikinci yıldönümü 
münasebetiyle Millî Talebe Bir 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de)
girmedi
Savunma Bakanlı^,
3 numaralı bir 
tebliğ yayınladı
Ankara 9 (Hususi muhabiri­
mizden) — Bugün hem salâhi­
yeti! ve hem inanılır kaynaklar 
dan öğrendiğime göre Korede 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)V ‘ >
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